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Since the 1960s, the economic analysis of law in the western countries 
become gradually arisen. With the deepening of the reform and development of 
criminal procedure law, the conception of western economic analysis of law 
causes the attention of the scholars in our country, and was gradually introduced 
to the use of legal procedure, the so-called economic efficiency problems in legal 
proceedings. The problem of proceedings efficiency, gradually be solved through 
simplification of the procedure. Therefore, the criminal summary procedure 
becomes a trend of economic analysis of litigation. In our country, the criminal 
summary procedure was formally added when the criminal procedure law of the 
People's Republic of China（be shorted for《the criminal procedure law 》 below）
was amended in 1996. As is known to all, the criminal ordinary procedure is 
slower, leading to litigation delay and backlog of cases etc, and the low 
efficiency problems, and thus caused a great pressure to the whole judicial. And 
through the setting of criminal summary procedure, just can, in a certain extent, 
alleviate the pressure. But that our criminal summary procedure set start late, 
system design is not scientific enough, and still has some defects, the role of the 
system plays is very limited, the efficiency of criminal proceedings still needs to 
be improved. So when the criminal procedure law of the People's Republic of 
China was revised in 2012, criminal summary procedure was modified and 
improved for the first time . How to make the new criminal summary procedure 
applicable and effective in judicial practice becomes urgent and crucial.  
This paper first analyzes the conception of criminal summary procedure , 
and combs the legislative development of criminal summary procedure in our 
country. On the basis of the understanding, this paper aims at the probable 
disagreement and confusion in the judicial practice of the new criminal summary 
procedure. Then it discuss and study from the scope of application, the degree of 
complexity, the reverse of program and the guarantee of right etc. four aspects, 
and put forward some scientific applicable suggestions. This thesis argues that: 
The criminal procedure law of the People's Republic of China , to a certain 














should strictly understand and accurately grasp the applicable elements of 
criminal summary procedure, and regulate the specific applicable problem ; 
Pursue of efficiency value in summary procedure should be limited, we can't cut 
the necessary procedures , especially the objection confirmation , substance trial 
debate, prosecutorial supervision cannot be omitted; whether an ordinary 
procedure need to change for the summary procedure or not , should be 
depending on the specific circumstances, distinguish the reasonable 
conditions ,and strengthen the regulation of procedure reverse, in order to prevent 
for the strange phenomenon of “simple” but very complex. Pay attention to 
strengthen the protection of defendant rights, especially the rights to have 
procedure options, the rights to debate in the trial, and have profits from the 
procedure, to reveal the procedure ‘s judicial justice .And then ,the criminal 
summary procedure is more simple and normative, carrying on its application 
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第一章  刑事简易程序的概述 















































第二节  我国刑事简易程序的立法发展 
自二战后，世界范围内都正在经历着案件积压与诉讼爆炸的压力。“联
合国在一次关于犯罪趋势的调查中发现，在 1975 年，全世界犯罪总数为 3.5 
亿起，至 1990 年已达 5 亿起，并且每年仍然以 5%速度增加；另根据联合国
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